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Recommended Citation
Violaceae, Viola triloba, Schwein. USA, North Carolina, Orange, Wooded slopes 1 mile south of
Chapel Hill. Orange county, North Carolina., 35.933333, -79.033333, 1960-04-19, James, William
S., 191, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
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